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（学位論文審査の結果の要旨）（明朝体11ポイント、600字以内で作成のこと。）
認知症の多くはアルツハイマー病によるが、症状の出る前にアルツハイマー病と診断するこ
とは治療にとって重要である。PETが診断に使用されるが、腑Iの方が僅襲が少なく、汎用性が
高い。しかし、現時点では早期診断にはPETの方がMR工より正確である。早期診断に腑Iを使
用するために、使用可能な65検体のMRIデータを解析し、より正確な診断法の開発を行った。
その結果、
1）解析ソフトBAADは98領域を測定できるので、VSRADの限定された両側2領域（hippocaq）uS）
の解析より多くの部位を解析できる。その結果、より多くの領域を解析した方が正確性が
増すことが明らかになった。
2）特異度と感度が最も高かったのは、左扁桃体など10領域を選んで解析した場合で、従来
重要と考えられていたhippocampusは含まれていなかった。
以上の結果から、BAADの多領域解析は、アルツハイマー病と他の疾患の混在した病態の診断
や、より早期のアルツハイマー病との診断にも応用できる可能性があることが明らかとな
った。
本論文は、B舶Dの多領域解析は、アルツハイマー病の早期診断に有用であることを示したも
のであり、最終試験として論文内容に関連した試問を受け合格したので、博士（医学）の学位
論文に値するものと認められた。
（総字数　547字「
（平成27年8月31日）
